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Виконання виробничих функцій працівниками із інвалідністю пов’язано із підвищеним ризиком 
травмування, тому робочі місця мають організовуватися із урахуванням особливостей стану їх здоров’я з 
метою попередження зростання рівня травматизму та захворюваності на підприємстві. У статті 
розглянуто принциповий підхід до використання методу Event Tree Analysis для оцінювання ризику 
травмування  працівника із інвалідністю, який виконує роботи на металообробному верстаті. 
Ризикорієнтований підхід дозволяє отримати інформацію для розробки дієвих заходів по забезпеченню 
безпеки працівників. 
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Постановка проблеми 
Сучасні світові підходи у напряму попере-
дження виробничого травматизму ґрунтуються на 
ризикорієнтованому підході, призначення якого по-
лягає у створенні на доказовій основі інформаційної 
бази для прийняття рішень щодо управління ризи-
ками задля попередження зростання рівня травмати-
зму. 
Підґрунтя для широкого впровадження ризико-
рієнтованого підходу створюють світові стандарти 
OHSAS 18001:2007 «Occupational Health and Safety 
Management Systems», ISO 45001:2018 «Occupational 
health and safety management systems. Requirement 
with guidance for use» та ін. [1-2]. 
Оцінка ризику є важливим етапом профілакти-
чної роботи по попередженню травматизму на робо-
чих місцях працівників, що має здійснюватися робо-
тодавцем відповідно до Закону України «Про охо-
рону праці», оскільки саме роботодавець несе відпо-
відальність за створення належних та безпечних 
умов праці на робочих місцях [3-4]. 
Особливу важливість оцінка ризиків набуває 
при оцінці достатності заходів безпеки на робочому 
місці працівника із інвалідністю. Вразливість цієї 
категорії працівників, що обумовлена вадами у стані 
здоров’я, обумовлює необхідність приділення під-
вищеної уваги з боку керівництва до виробничого 
обладнання, технологічного процесу та середовища. 
Управління ризиками на підприємстві здійсню-
ється у рамках організації функціонування загальної 
системи менеджменту з метою попередження люд-
ських та фінансових втрат за рахунок систематичної 
ідентифікації небезпек, їх подальшого оцінювання 
та усунення шляхом розроблення відповідних кори-
гуючих дій. 
На робочих місцях працівників із інвалідністю 
менеджмент оцінювання ризиків має здійснюватися 
із урахуванням факторів, які характеризують їх стан 
здоров’я та рівень працездатності. 
Залежно від цілей та завдань, які ставляться 
перед експертами, можуть застосовуватися різні 
методи оцінювання ризиків, однак, у будь-якому 
випадку, кінцевою метою є попередження втрат ор-
ганізації, підвищення її конкурентоспроможності 
шляхом підтвердження соціальної спрямованості та 
лідерства у вирішенні питань безпеки праці. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Стандарт ISO 45001:2018 «Occupational health 
and safety management systems. Requirement with 
guidance for use» надає основні засади щодо органі-
зації системи менеджменту ризиками на основі цик-
лу Шухарта-Демінга Plan-Do-Check-Act (PDCA), 
який визначає принцип постійного поліпшення про-
цесів менеджменту, зокрема у напряму охорони 
праці [2].  
Першим етапом є планування процесу управ-
ління ризиками, що передбачає встановлення й оці-
нювання ризиків, пов’язаних із отриманням праців-
ником із інвалідністю травми чи створення аварій-
ної ситуації на підприємстві; співвідношення отри-
маних значень ризиків із політикою компанії, а та-
кож визначення механізмів зниження ризиків, які за 
результатами аналізування визначені як такі, що не 
відповідають політиці компанії. 
 Наступним кроком є реалізація процесів, що 
визначені як пріоритетні щодо досягнення постав-
лених цілей у попередженні нещасних випадків та 
аварій. 
За результатами імплементації рішень по зни-
женню виробничих ризиків має здійснюватися пере-
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вірка їх ефективності та достатності для досягнення 
поставленої мети, за результатами якої визначають-
ся подальші кроки у напряму постійного вдоскона-
лення показників безпеки праці на робочих місцях. 
Вищезазначений процес має надавати чіткий 
механізм урахування обмежень життєдіяльності 
працівників із інвалідністю, рівень їх працездатності 
та визначати перелік коригуючих заходів та засобів. 
При цьому мають бути розроблені заходи щодо 
зниження рівня невизначеності при прийнятті 
управлінських рішень, що обумовлена недостат-
ньою інформацією про стан здоров’я працівника та 
вплив на нього небезпечних та шкідливих виробни-
чих факторів.  
Стан здоров’я особи із інвалідністю визнача-
ється за результатами її обстеження медико-
соціальною експертною комісією (МСЕК) за насту-
пними критеріями [5]: здатність    до  самообслуго-
вування,   пересування,   орієнтації,   контролю  сво-
єї поведінки, спілкування, навчання, виконання тру-
дової діяльності. При цьому визначається ступінь 
обмеження  життєдіяльності  (величина відхилення 
від норми  діяльності  людини) по кожному з крите-
ріїв.  
Існує три ступеня обмеження життєдіяльності: 
помірно виражене (І), виражене (ІІ) та значне (ІІІ) 
обмеження, що характеризують ступінь порушення 
функцій органів і систем організму. За результатами 
обстеження МСЕК у ІПР особи із інвалідністю за-
значає рівні обмежень життєдіяльності за кожною 
категорією. При цьому кількість та ступінь вираже-
ності обмежень життєдіяльності безпосередньо 
впливає на здатність працівника із інвалідністю 
ефективно та безпечно виконувати роботу.   
У табл. 1 як приклад зазначені обмеження жит-
тєдіяльності для працівника, якому встановлено ІІ 
групу інвалідності внаслідок закритої черепно-
мозкової травми у вигляді дисциркуляторної енце-
фалопатії ІІ ступеня у поєднанні із лікворно-
гіпертензивним синдромом. Це захворювання обу-
мовлюється стійкими функціональними змінами у 
корі головного мозку, підвищеним внутрішньочере-
пним тиском, що призводить до когнітивних та ру-
хових розладів, порушення пам’яті, зниження кон-
центрації уваги, нестійкої ходи із можливістю па-
діння та ін. 
Для роботодавця, який приймає працівника із 
інвалідністю на роботу, важливо розуміти особливо-
сті стану його здоров’я, поведінки та обмежень що-
до трудового навантаження, з тим, щоб виробничий 
процес не призвів до травми, погіршення перебігу 
основного захворювання чи появи інших розладів 
стану здоров’я.  
Важливою інформацією, що також зазначається 
у ІПР, є перелік та особливості реалізації реабіліта-
ційних заходів, що спрямовані на відновлення по-
рушених функцій та систем організму або компен-
сування стійких порушень за допомогою організа-
ційних та технічних засобів реабілітації.  
 
Таблиця 1 





І  ІІ  ІІІ  
Самообслуговування + - - 
Самостійне пересу-
вання 
+ - - 
Орієнтація - - - 
Спілкування - + - 
Контроль своєї пове-
дінки 
- - - 
Здатність до навчання - - - 
Здатність до трудової 
діяльності 
- + - 
 
Для випадку, що  був описаний вище, у ІПР 
стосовно трудової реабілітації зазначено, що праці-
вникові протипоказана тяжка фізична праця, роботи 
на висоті та біля вогню. При цьому дозволяється 
працювати із рухомими механізмами.  
Зрозуміло, що за такої рекомендації роботода-
вець має право приймати даного працівника  на ро-
боту, що пов’язана із обробкою металу на верстатах, 
але інформації, що зазначена у ІПР, недостатньо для 
розробки заходів та оцінки їх достатності для забез-
печення належного рівня безпеки працівника на ро-
бочому місці. Це обумовлює зростання рівня неви-
значеності при оцінюванні ризику на даному робо-
чому місці. 
З іншого боку, зростання рівня невизначеності 
обумовлюється відсутністю регламентації гранично 
допустимих рівнів небезпечних та шкідливих виро-
бничих факторів на робочих місцях працівників із 
інвалідністю із урахуванням нозологій працівників.   
Мета статті 
Невизначеність щодо стану здоров’я працівни-
ка із інвалідністю та необхідних виробничих умов, 
що мають бути забезпечені, обумовлюється недо-
статнім рівнем інформаційного забезпечення вихід-
ної документації, а саме ІПР особи із інвалідністю. 
Метою статті є дослідження підходу до оціню-
вання ризиків на прикладі робочого місця працівни-
ка із інвалідністю за допомогою методики Event 
Tree Analysis (ЕТА) задля визначення механізму 
урахування особливостей працівників із обмежен-
нями життєдіяльності стосовно виявлення небезпек, 
що можуть викликати зростання ризику травматиз-
му цієї категорії працівників. 
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Виклад основного матеріалу 
Метод ЕТА належить до групи методів аналі-
зування сценаріїв і дозволяє графічно зобразити 
послідовність розвитку подій при реалізації певної 
небезпеки, а також вплив наявних заходів з безпеки 
на ефективність захисту у випадку реалізації різних 
сценаріїв небезпечного інциденту [6-8]. 
У основу даного методу покладений принцип 
зображення подій, що взаємно виключають одна 
одну, що дозволяє зобразити розвиток певного сце-
нарію. При цьому можуть бути враховані наявні 
бар’єри, та фактори, що можуть сприяти покращен-
ню ситуації та зменшенню негативних наслідків. 
Для побудови дерева  обирається головна подія, на-
приклад, відмова елемента чи системи. При цьому 
зазначаються наявні заходи, що призначені для зме-
ншення наслідків, які формують певний рівень де-
рева. Для кожного рівня визначається відносна віро-
гідність відмови, яка може бути отримана на базі 
статистичної інформації, експертних оцінок чи за 
результатами аналізування ризику іншим методом 
дослідження ризиків, наприклад Preliminary Hazard 
Analysis (РНА). Таким чином моделюються різні 
сценарії розвитку події та визначається вірогідність 
кожного окремого сценарію. 
Розглянемо у якості головної події для прове-
дення аналізу ситуацію, пов’язану із травмуванням 
працівника із інвалідністю на металооброблюваль-
ному обладнанні, а саме – на гільйотинних ножицях. 
У ході аналізування безпеки виконання трудо-
вих операцій працівником із інвалідністю на даному 
виробничому обладнанні визначені наступні групи 
небезпек: 
- механічна, до якої належать конструктивні 
невідповідності систем огородження небезпечних 
зон верстата; 
- електрична, пов’язана із небезпекою уражен-
ня працівників електричним струмом при недотри-
манні вимог щодо забезпечення електричної безпе-
ки; 
- пневматична, пов’язана із можливістю пере-
вищення тиску у пневмосистемі обладнання, нако-
пичення конденсату та ін.; 
- небезпеки системи управління, що включають 
у себе невідповідності  систем управління верста-
том, блокування та ін.  
Аналіз конструктивних особливостей гільйо-
тинних ножиців на робочому місці працівника із 
інвалідністю показав, що для попередження травму-
вання при роботі на даному обладнанні впроваджені 
наступні заходи з безпеки, а саме: 
- наявність блокувального пристрою, що вими-
кає обладнання при підійманні відкидного огоро-
дження ножиців; 
- встановлення необхідної сили натискання на 
педаль управління (2,5 – 3,5 кг) для попередження 
помилкового спрацювання обладнання; 
- пристосування для попередження мимовіль-
ного руху металу у процесі обробки. 
Для задач дослідження безпеки виконання тех-
нологічних процесів працівником із інвалідністю 
важливо враховувати як здатність людини застосо-
вувати засоби безпеки, що передбачені конструкці-
єю виробничого обладнання, так і здатність системи 
блокування спрацювати при помилкових діях люди-
ни-оператора, які можуть статися внаслідок наявних 
вад у стані здоров’я.  
Метод аналізування та оцінювання ризику тра-
вмування працівника ЕТА дозволяє аналізувати сис-
теми будь-якого типу, включаючи систему «Праців-
ник із інвалідністю – виробниче обладнання». 
При проведенні аналізування ризику необхідно 
враховувати наявні обмеження життєдіяльності 
працівника, що зазначені у ІПР (табл. 1): 
1) обмеження щодо самообслуговування І сту-
пеня (помірно виражені), що виражаються   у епізо-
дичній потребі у допомозі щодо виконання соціаль-
но-побутових функцій;   
2) обмеження щодо пересування І ступеня (по-
мірно виражені), що виражаються у наявності пев-
них порушень при пересуванні, нестійкості ходи та 
зростанні вірогідності падіння; 
3) обмеження щодо спілкування ІІ ступеня, що 
характеризуються наявністю виражених порушень 
комунікативної здатності, складнощі у підтриму-
ванні суспільних взаємозв’язків, необхідністю вико-
ристання допоміжних засобів;  
4) обмеження у сфері трудової діяльності ІІ 
ступеня, що характеризуються вираженими пору-
шеннями здатності людини якісно виконувати робо-
ту внаслідок стійкого погіршення стану здоров’я.  
З наведених вище обмежень найбільш суттєви-
ми для умов виробництва у аспекті безпеки праці є 
обмеження щодо пересування, оскільки вони впли-
вають на вірогідність падіння працівника та отри-
мання ним травм, а також обмеження у сфері трудо-
вої діяльності, що викликані станом здоров’я. 
У загальному вигляді принцип використання 
методу ЕТА ґрунтується на теоремі умовної вірогід-
ності [6-8]: 
),|()|()|()()( EEEE ICPIBPIAPIPP   
де Р(ІЕ) – вірогідність реалізації небезпечної 
події  ІЕ за певним сценарієм; 
     А – подія, що дійшла реалізації; 
             – події, що не реалізовані.
  
 
Реалізація небезпечної події при роботі праців-
ника із інвалідністю на гільйотинних ножицях Р(ІЕ) 
характеризується ризиком травмування працівників 
підприємств галузі машинобудування та металооб-
робки, який, із урахуванням середньооблікової кіль-
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кості штатних працівників за даним видом економі-
чної діяльності (станом на січень 2019 р. – 196,1 тис. 
осіб [9]), а також орієнтовної кількості нещасних 
випадків, пов’язаних із виробництвом у цій галузі, 
за рік – 350 [10] становить 1,78·10-3. 
Представлення ступенів обмеження життєді-
яльності, що зазначені у ІПР, у вигляді еквівалент-
них значень вірогідності настання небажаної події – 
падіння працівника на робочому місці чи помилки, 
пов’язаної із виконанням виробничих операцій на 
верстатному обладнанні, дозволяє побудувати дере-
во подій та отримати кількісні значення вірогідності 























































Реалізація даного підходу дозволяє проаналізу-
вати вплив обмежень життєдіяльності працівника із 
інвалідністю та стану виробничого обладнання на 
безпеку праці. З отриманих результатів випливає, 
що наявність обмежень життєдіяльності другого 
ступеня у поєднанні із несправністю систем контро-
лю безпеки верстатного обладнання призводить до 
зростання ризику травмування працівника у 15 разів 
порівняно із працівником, який має обмеження жит-
тєдіяльності І ступеня за аналогічними критеріями. 
Справність систем управління та контролю дозволяє 
компенсувати зростання ступеня обмеження життє-
діяльності. 
Висновки 
Виробнича діяльність працівника із інвалідніс-
тю пов’язана із підвищеною небезпекою травмуван-
ня як для нього, так і для інших працівників. Тому 
важливо проаналізувати ризики, пов’язані із вико-
нанням виробничих завдань, задля визначення пріо-
ритетних напрямів попередження травмування пра-
цівника із стійкими вадами у стані здоров’я.  
Використання методики Event Tree Analysis до-
зволяє оцінити вплив обмежень життєдіяльності 
працівника із інвалідністю та ефективності засобів 
безпеки обладнання на ризик травмування при ро-
боті на виробничому устаткуванні. 
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EVENT TREE ANALYSIS AS A TOOL FOR ASSESSMENT OF PROFESSIONAL RISKS  
AT WORKPLACES OF PERSONS WITH DISABILITIES 
K. Danova 
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 
 
Modern world approaches in the area of prevention of occupational injuries are based on a risk-oriented ap-
proach whose purpose is to provide on the probative foundation of information base for decision-making on risk 
management in order to prevent an increase the level of injuries. Risk assessment is an important step in preventa-
tive work of injuries prevention at the workplace, which should be carried out by the employer according to the Law 
of Ukraine "On Occupational Safety", since the employer is responsible for creating appropriate and safe working 
conditions at the workplace. Risk assessment gains particular importance by the assessing the adequacy of safety 
measures at the workplace of a worker with disabilities. The vulnerability of this category of workers due to health 
problems leads to the need to pay increased attention from management to production equipment, process and envi-
ronment. The uncertainty regarding to the health status of a worker with disabilities and the necessary working 
conditions to be ensured is due to the insufficient level of information support of source documentation, namely, the 
individual program of rehabilitation of a person with disability. The purpose of the article is to investigate the ap-
proach to risk assessment using an example of a worker’s place of employee with disability and the Event Tree 
Analysis (ETA) methodology with the determine of mechanism due regard for the characteristics of employees with 
disabilities in identifying hazards that could increase the risk of injuries to this category of workers. The representa-
tion of life limitation degrees specified in the IPR in the form of equivalent values of the probability of unwanted 
event occurrence – the employee’s fall at the workplace or the error associated with the execution of production 
operations on machine tools, allows to build an event tree and obtain quantitative risk values. 
Keywords: employee with disabilities, occupational safety, risk assessment, event tree analysis.  
